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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi belajar mata 
pelajaran IPS melalui strategi pembelajaran Word Square pada siswa  kelas V 
semester genap SD Negeri 2 Bantengan tahun ajaran 2013/2014. Jenis penelitian 
ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Penelitian ini dilakukan dua kali 
siklus dan dua kali pertemuan pada tiap siklusnya. Subjek dalam penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 2 Bantengan Kecamatan Karanggede 
Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. Siswa Kelas V berjumlah 26 siswa. 
Objek dalam penelitian ini adalah partisipasi belajar dan strategi pembelajaran 
Word Square. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara, dokumentasi dan metode tes. Teknik analisis data dilakukan dengan 
analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan partisipasi belajar melalui strategi pembelajaran 
Word Square yang meliputi 3 aspek indikator partisipasi belajar, yaitu : keaktifan 
siswa dalam mengajukan pertanyaan pra siklus 3,84%, kemudian 7,69% pada 
siklus I pertemuan 1 menjadi 23,07%, pada siklus I pertemuan 2 mengalami 
peningkatan  pada siklus II pertemuan 1 dari 46,15% menjadi 53,85% pada siklus 
II pertemuan 2. Indikator keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan pra siklus 
15,38%, kemudian 30,77% pada siklus I pertemuan 1 menjadi 38,46%, pada 
siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan  pada siklus II pertemuan 1 dari 50% 
menjadi 61,53% pada siklus II pertemuan 2. Indikator nilai hasil ulangan > 65  pra 
siklus 38,46%, kemudian 57,69% pada siklus I pertemuan 1 menjadi 69,23%, 
pada siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan  pada siklus II pertemuan 1 dari 
76,92% menjadi 96,15% pada siklus II pertemuan 2. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan strategi 
pembelajaran Word Square dapat meningkatkan partisipasi belajar IPS pada siswa 
kelas V SD Negeri 2 Bantengan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali 
tahun ajaran 2013/2014. 
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